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Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Navodir un-nihoya” asarini 
lingvostatistik tomondan tadqiq etiladi. Tadqiqotda nomlovchi birliklarning 
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Lingvostatistika tilshunoslikda yangi sohalardan biri bo‘lib, u kompyuter 
yordamida amalga oshiriladigan metod hisoblanadi. Lingvostatistika matnni 
o‘rganishning o‘ziga xos usulidir.[1] Til o‘ziga хos tizimga ega bo‘lgan ijtimoiy 
hodisa bo‘lganligi tufayli til birliklari muayyan tizimda joylashgan bo‘ladi. 
Lingvostatistik tahlil imkoniyatlari til birliklarining qonuniyatlarini kuzatish va shu 
kuzatish natijalarini qayta ishlash jarayonida aniqlanadi. [2] 
Lingvistik material yuzasidan mukammal lingvostatistik tadqiqotlar olib 
borishda lingvostatistik metod muhim hisoblanadi. Asarlarni o‘rganishda, tadqiq 
etishda lingvostatistik metod muhim hisoblanadi. Lingvostatistika – asar tilini 
o‘rganish uchun muhim. Hozirgi zamon tilshunosligida til qonuniyatlarini yaxlit 
tizim sifatida tadqiq etish uchun lingvostatistik kuzatishlarga katta ehtiyoj 
sezilmoqda. Amaliyotda mazkur usulni tatbiq etish uchun lingvistik kuzatishlar 
mobaynida aniq faktlarga tayaniladi.[3] Chunki matn o‘z-o‘zini tashkil etuvchi ochiq 
sistema sifatida hozirgi davrda mavjud bo‘lgan leksik, Grammatik va fonetik 
axborotlarni statistik saqlash tizimi hisoblanadi.[4] 
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Alisher Navoiyning “Navodir un-nihoya” asarida tarixiy, adabiy, mifologik 
shaxs nomlari va geografik, etnik nomlar faol qo‘llangan hisoblanadi. Ushbu 
maqolada ana shu nomlar lingvostatistikasi o‘rganiladi. Bunday nomlar asarda 112 
tani tashkil etadi. Bu nomlarning 54,4%ini tarixiy, adabiy, mifologik shaxs nomlari 
tashkil etadi, absolut chastotaga ko‘ra 61 tani tashkil etadi. Geografik va etnik nomlar 
esa 45,5%ni tashkil etadi, ularning absolut chastotasi 51tadir. 
 
 Ushbu formula yordamida asarda qo‘llangan nomlovchi birliklarni tadqiq 
etamiz. 






1 Ayoz 1 1,63% 
2 Ayyub 1 1,63% 
3 Anas 2 3,27% 
4 Anqr 1 1,63% 
5 Aflotun 1 1,63% 
6 Afridun(Faridun) 3 4,91% 
7 Asas 1 1,63% 
8 Ahmadi Mursal 1 1,63% 
9 Ahraman 1 1,63% 
10 Bahrom 1 1,63% 
11 Barhaman 1 1,63% 
12 Bishr 1 1,63% 
13 Bilol 1 1,63% 
14 Buzar 2 3,27% 
15 Vomiq 1 1,63% 
16 Yefas 1 1,63% 
17 Jabrail 1 1,63% 
18 Jam, Jamshid 12 19,6% 
19 Jo‘ji 1 1,63% 
20 Zulayxo 1 1,63% 
21 Zulqarnayn 1 1,63% 
22 Zuhal 2 3,27% 
23 Iso 10 16,3% 
24 Iskandar 1 1,63% 
25 Kayxusrav 1 1,63% 
26 Layli (Laylo) 19 31,1% 
27 Majnun 98 160,6% 
28 Malik shohi Soniy 1 1,63% 
29 Maryam 3 4,91% 
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30 Masih 30 49,1% 
31 Musai Umron 1 1,63% 
32 Muso 1 1,63% 
33 Mushtariy 1 1,63% 
34 Moniy 1 1,63% 
35 Musallo 1 1,63% 
36 Nohid 1 1,63% 
37 Nuh 3 4,91% 
38 Odam 1 1,63% 
39 Parvez 5 8,19% 
40 Parvin (Hulkar) 2 3,27% 
41 Sayyidjamoliddin 1 1,63% 
42 Skandar 4 6,55% 
43 Som 1 1,63% 
44 Sulaymon 1 1,63% 
45 Suxayb 1 1,63% 
46 Suxayl 1 1,63% 
47 Utorud 2 3,27% 
48 Farhod 47 77,04% 
49 Fuzayl 1 1,63% 
50 ”Xamsa” 1 1,63% 
51 Xizr 1 1,63% 
52 Xotam 1 1,63% 
53 Xusrav 2 3,27% 
54 Xusraviy G‘oziy (G‘oziy) 5 8,19% 
55 Shirin 14 22,9% 
56 Shohjahon 1 1,63% 
57 Shuayb 1 1,63% 
58 Yusuf (Yusufi Kan’on) 11 18,03% 
59 Ya’qub 1 1,63% 
60 Qorun 3 4,91% 
61 Zuhra 2 3,27% 
Nisbiy va absolut chastotalarning ko‘rsatkichiga ko‘ra Majnun nomi eng faol 
chastotaga ega bo‘lgan birlik ekanligi ma’lum bo‘ldi. 






1 Ajam 1 1,96% 
2 Amu 2 3,92% 
3 Arab 3 5,88% 
4 Armani 2 3,92% 
5 Aras 1 1,96% 
6 Arlot 1 1,96% 
7 Asas 1 1,96% 
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8 Astrobod 2 3,92% 
9 Atrok 1 1,96% 
10 Badaxshon 1 1,96% 
11 Barlos 3 5,88% 
12 Bag‘dod 1 1,96% 
13 Bog‘ijahon 1 1,96% 
14 Bog‘izag‘on 1 1,96% 
15 Bog‘isafid 1 1,96% 
16 Bog‘i Eram 1 1,96% 
17 Dajla 1 1,96% 
18 Jayxun 3 5,88% 
19 Ibro 1 1,96% 
20 Iroq 1 1,96% 
21 Kan’on 2 3,92% 
22 Ka’ba 16 31,3% 
23 Kish 1 1,96% 
24 Marv 1 1,96% 
25 Mari 1 1,96% 
26 Misr 1 1,96% 
27 Mozandaron 1 1,96% 
28 Oltoyi 1 1,96% 
29 Rost 1 1,96% 
30 Tarxon 2 3,92% 
31 Totor 1 1,96% 
32 Turk 1 1,96% 
33 Tubut 1 1,96% 
34 Xabash 1 1,96% 
35 Xallux 1 1,96% 
36 Xiton (Xito) 1 1,96% 
37 Xomun 1 1,96% 
38 Xuroson 3 5,88% 
39 Xo‘tan 1 1,96% 
40 Shahna 3 5,88% 
41 Shat 1 1,96% 
42 Charkas 1 1,96% 
43 Chin 5 9,80% 
44 Chig‘atoy 1 1,96% 
45 Ya’juj 1 1,96% 
46 O‘zbek (o‘zbak) 1 1,96% 
47 Haybar 1 1,96% 
48 Hijoz 3 5,88% 
49 Hindu 4 7,84% 
50 Hiriy (Hirot) 2 3,92% 
51 Husayni (mazhab) 1 1,96% 
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Nisbiy va absolut chastotalarning ko‘rsatkichiga ko‘ra Ka’ba nomi eng faol 
chastotaga ega bo‘lgan birlik ekanligi ma’lum bo‘ldi. 
Tahlillardan ko‘rinadiki, bugungi kunda lingvostatistik jihatdan o’rganiladigan, 
tadqiq etiladigan noyob asarlarimiz bisyor. Lingvostatistik tahlil yordamida shoir 
nutqida faol qo‘llaniluvchi birliklar haqida talaygina ma’lumotga ega bo‘lish 
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